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EDITORIAL 
En changeant de présentation et en 
modifiant son titre, le Bulletin d'Ecologie Humaine 
se donne pour objectif d'assumer un rôle nouveau 
dans la diffusion de l'information. L'élaboration de 
méthodologies plus complexes Inhérentes à la 
multiplicité des approches ainsi que la nécessité 
d'exposer plus clairement les faits ont présidé à la 
volonté de changement. Le bulletin conservera son 
rôle d'organe d'Information sur les études en cours 
par la publication des séminaires de recherche 
organisés par le Laboratoire d'Ecologie Humaine, 
mais en plus. Il publiera des résultats de travaux 
achevés qui seront soumis à un comité de lecture. 
A partir du Volume IV, le Bulletin 
d'Ecologie Humaine s'articulera donc autour de 
deux axes : d'une part, des compte-rendus de 
séminaires portant sur les tendances actuelles de 
la recherche dans notre champ disciplinaire sous la 
responsabilité de leurs auteurs, et d'autre part, 
des articles originaux soumis à un comité de 
lecture. 
Ceci nous oblige à une réorganisation de 
la publication et en particulier à passer à une 
fréquence de parution bi-annuelle. 
Ce présent numéro se présente comme un 
élément de transition en publiant des travaux de 
trois chercheurs du laboratoire. 
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